市场经济下不存在公共财政吗?——答叶子荣同志 by 张馨
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济体制的 。那好 ,在此基础上我们要问 ,对于已有几千年
历史的国家财政来说 ,它们在不同的经济体制下各有什
么本质性的差异?本人之所以强调公共财政与市场经济


















































































































































`公共职务' 是人民共同的要求 , …他们往往列举着表面
上合于社会普遍要求的事业来证明这一点 ,例如对外国








































































































的需要 。可见 ,不要一见“公共财政”的字眼就惶恐不安 ,
就如临大敌 ,就必否定之而后快 。
此外 ,应指出的是 ,市场取向的经济改革已是不可
阻挡的历史潮流 ,市场经济在我国的建立也已是不以人
们的意志为转移的客观趋势 。作为与市场经济相适应的
财政类型 ,公共财政也具有客观必然性 ,这是当前人们
在继续财政理论研究时所首先必须明了的 。
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